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 Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Tuhan Yesus Kristus atas kasih, karunia, dan penyertaanNya sehingga 
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Instalasi Farmasi Siloam 
Hospitals Surabaya ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini disusun dan diajukan untuk memenuhi 
salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Apoteker pada Program 
Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
 Terselesainya Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Instalasi Farmasi Siloam Hospital Surabaya ini tidak mungkin terlepas 
dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. dr. Jongky I. Surjadibrata, selaku Direktur Siloam Hospitals Surabaya 
yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Instalasi Farmasi Siloam Hospitals Surabaya. 
2. Christina Siulan Rumondor, S.Farm., Apt., selaku Kepala Instalasi 
Farmasi Siloam Hospitals Surabaya dan Pembimbing I yang telah 
menyediakan banyak waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan 
petunjuk yang sangat bermanfaat selama penyusunan Laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini. 
3. Dra. Monica W. Setiawan, M.Sc., Apt., selaku Pembimbing II, yang 
telah bersedia memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk yang 
sangat bermanfaat sehingga penyusunan Laporan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini dapat terselesaikan dengan baik. 
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4. Prof. Dr. J. S. Ami Soewandi, Apt., selaku Rektor Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya dan Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., 
selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, yang telah memberikan kesempatan belajar dan mencari 
pengalaman di Instalasi Farmasi Siloam Hospitals Surabaya. 
5. Dra. Siti Surdijati, M.S., Apt. dan Wahyu Dewi Tamayanti, S.Si., 
MSc., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang 
telah mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker 
ini. 
6. Dra. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt., selaku Koordinator Bidang 
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Titi Suwandayani, S.Si., Apt., Levy Nathalia, S.Farm., Apt., Fransisca 
Reny, S.Farm., Apt., dan Sherly Limanto, S.Farm., Apt, selaku 
Apoteker Pelaksana Instalasi Farmasi Siloam Hospitals Surabaya, 
yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Profesi Apoteker 
ini dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam 
penyusunan laporan. 
9. Para Asisten Apoteker dan karyawan serta karyawati Instalasi Farmasi 
Siloam Hospitals Surabaya yang telah memberikan bantuan dan kerja 
samanya selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
10. Orang tua yang telah memberikan dukungan moral, spiritual, dan 
material selama pengerjaan laporan. 
11. Teman-teman yang bersama-sama menjalani Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Instalasi Farmasi Siloam Hospitals Surabaya: Berry, 
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Rendy, Lidia, Evania, dan Shyntia yang telah memberikan bantuan, 
kerja sama, dan kekompakannya selama penyelesaian laporan ini. 
12. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode XXXVII, 
Hendrik Lt’s, Liem Agnes, Livia dan semua pihak yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, semangat, bantuan 
informasi dan dukungan yang telah diberikan sehingga laporan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat terselesaikan dengan baik. 
 Penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 
saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk 
menyempurnakan laporan ini. 
 Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat untuk 
menambah wawasan mengenai apotek dan instalasi farmasi. Semoga 
Tuhan berkenan memberikan balasan kepada semua pihak yang telah 
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